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S TA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
. ~ -
... .. .. .... ................... ~ ........... ,Maine 
Date / ~ ?cc ~ f f ~d 
Nome "° ·~ e:; ~~ 
Stm t Addcess ...... ................ l.l 'tl21/ ............... ... .......... ... .......... .. ...... ... ............. .
City or T own ........... .. ...... .... ..... ... ~ ... . ~.~~"-< ... 1. .. ..... . .. .. ..... ... ... ........ ... .. .... . ..... .. .. .. .. .. . .. 
H ow long in U nited States ...... ........ ~ ... ?.:'"~ ..... ........... ... H ow long in Maine ....... /f.~ , 
BornindP~~I J'tud,1~ of Bi<th ~ , t, / 8'"?~ 
If married, how many child ren ....... .. .. .. : ..... / .... .... ..................... ...... .... Occupation . ..... ~ ... .. 
N,nQ'~,~!,::r/::iJe'j?~~~.n, .. /X.-.~ .. ~  
A ddress of em ployer ................. .. ... .. .. .. . r. ... ~ .. .. ~ ........ .... .. ... ........... .. .... ....... .. .... .. .. 
English ..... ~~ ..... . Speak. .. .. ~ ..... .... Read .. .. ~ ... ...... W rite --~····· 
O ther languages ... ........... ..... .... . ~ --zt. ... ... .... ... ..... .. ... ............ ........ ....... .. .. ....... ..... ............... .... .. .... ......... ..... .. ... ... .. . 
H ave you made application for citizenship? .... .. .... .. .......... ~ ........... .. .. .......... .. ....... ........... .. ...... ..... . 
H ave you ever had military service? ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... ..... .. . r ~ .. ...... ....... .. .. .. .. .. .............. ........ .. .. .... .. ..  
If so, wh ere? ........ .. ~ .. ... .. ...... .. ...... W hen? ..... ... / .. r.,/z .. ~ ..... /.?.:/.,7.. .. .. ..... ....... . 
~ 1/ i w k Sign ature .... r. ... . 7 ... ... ~ .. .. ...... .... .. ............. ..... .. ....... ..... .... . 
W imess ... £t!!.~ .7"fl{.~ ~ 
EUJYEI l.rG,O, JUL 12 \940 
